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Resumen
Un conjunto de enteros no negativos A se llama un conjunto Bh[g] si para todo
entero x, la ecuacio´n
x = a1 + · · ·+ ah, a1 ≤ · · · ≤ ah, ai ∈ A
tiene a lo sumo g soluciones. Es fa´cil ver que si A es un conjunto Bh[g], entonces
|A ∩ [0, N ]| = Oh,g(N1/h)
para todo entero positivo N, ver [TV].
Los conjuntos Bh corresponden al caso g = 1, mientras que los conjuntos B2
se llaman tambie´n conjuntos de Sidon. Estos conjuntos fueron investigados primero
por Erdo¨s y Tura´n en 1941 [ET].
Cumpliendo con una de las metas del proyecto de investigacio´n “Construccio´n de
conjuntos Bh[g], Propiedad de Midy, y Algunas Aplicaciones” (co´digo COLCIEN-
CIAS 110356935047), durante el desarrollo de este cursillo presentamos una revisio´n
detallada de las construcciones de conjuntos Bh[g] “densos”, obtenidas en diversos
ambientes aditivos y enfatizamos en las que han sido desarrolladas por el grupo
ALTENUA, ver [CRT], [GT], [GTV], [RT].
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